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ABSTRACT 
Background : Create healthier SDGs mother is one of the objectives.Couple of 
reproductive age are the target of family planning programs. The number of unmet 
need in indonesia 10,5%.The Province Of Yogyakarta Special Region have 
numbers high. In the year 2017 unmet need the yogyakarta province year is 
10.08% .The percentage scene unmet need in the city of yogyakarta is 13,74% . 
Sorosutan is the highest 25,13% in Umbulharjo district. Unmet need higest in RW 
12. Factors affect unmet need that is six , education , knowledge , attitude , the 
number of children living , the cultural and religious 
Purpose: To find out the description of women eligible on reproductive aged 
couple and attitudes about planning programs towards women eligible on 
reproductive aged couple unmet need in rw 12 kelurahan sorosutan kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta City.   
Methods: This kind of research is a descriptive method, cross sectional design. 
Research subjects are 32 woman eligible on reproductive aged couple unmet need. 
Measurement of the description of the knowledge and attitudes was measured 
using a questionnaire. Data analysis was measured univariately. 
Results: The majority of mother pussy unmet need was > 35, the last high school 
senior high school education Pussy, job does not work the number of children <2, 
a source of information from health workers. Knowledge of good, family planning 
as well as having an attitude that is not in favor of family planning program. 
Which is the most to mom pussy 20-35, age years college, housewives, the 
number of children <2, a source of information from their families. 
Conclusion: The majority good knowledge and not support the family planning 
program 
Keywords: Knowledge, attitude, family planning, unmet need 
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INTISARI 
Latar Belakang: Mewujudkan derajat kesehatan ibu adalah tujuan pembangunan 
Sustainable Development Goals (SDGs). Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan 
sasaran Program KB. Angka unmet need di Indonesia 10,5%. Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai angka unmet need yang tinggi. Pada 
tahun 2017 mencapai 10.08%. Presentase kejadian Unmet Need di Kota 
Yogyakarta 13,74%. Sorosutan adalah kelurahan dengan persentase tertinggi 
25,13%. Unmet need tertinggi di RW 12. Faktor yang mempengaruhi Unmet Need 
yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, jumlah anak hidup, faktor budaya 
dan agama.  
Tujuan: Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap PUS tentang 
program KB pada PUS yang Unmet Need di RW 12 Kelurahan Sorosutan 
Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif, desain cross sectional. Subjek 
penelitian 32 ibu PUS unmet need. Pengukuran menggunakan kuesioner. Analisis 
data univariat. 
Hasil: Mayoritas ibu PUS unmet need berumur >35, pendidikan terakhir 
SLTA/SMA. Pekerjaan PUS tidak bekerja, jumlah anak <2, sumber informasi dari 
tenaga kesehatan. Pengetahuan tentang KB baik, serta memiliki sikap yang tidak 
mendukung terhadap program KB. Yaitu paling banyak pada ibu PUS umur 20-35 
tahun, Perguruan Tinggi, IRT, jumlah anak <2, sumber informasi keluarga. 
Kesimpulan: Mayoritas ibu PUS berpengetahuan baik dan sikap tidak 
mendukung program KB 
Kata Kunci: Pengetahuan, sikap, KB, unmet need 
 
 
 
 
 
 
 
